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técnicos de inversión pública en el desarrollo social de la Provincia de Virú - 2015”, el mismo que 
ha sido realizado con la finalidad de analizar la influencia de la calidad de los expedientes técnicos 
de inversión pública en el desarrollo social de la Provincia de Virú;  y proponer medidas u acciones 
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ciclo de los proyectos de obras públicas, elevar el nivel de desarrollo social de la provincia de Virú 
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Pública, enmarcados dentro de los términos de referencia del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la influencia de la calidad de 
los expedientes técnicos de inversión pública en el desarrollo social de la provincia de Virú -2015. 
El tipo de estudio es el no experimental, el diseño de estudio es correlacional transeccional causal 
y los métodos de investigación aplicados fue el deductivo y descriptivo. Se trabajó con una 
muestra de 75 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Virú; se emplearon dos 
cuestionarios en los cuales se determinó la validez de contenido, sometiéndose al juicio de 07 
expertos quienes calificaron la redacción, pertinencia, coherencia, adecuación y comprensión. En 
base a esta calificación se elaboró un cuadro con los puntajes otorgados por los jueces, y se 
emplearon dos métodos para medir la validez; estos fueron: la prueba de V. de Aiken, con la cual 
los ítems de las dos variables obtuvieron un resultado Válido; y la razón de validez de contenido 
de Lawshe, mediante la cual  los ítems de las dos variables alcanzaron una Validez perfecta. 
La validez de constructo, se aplicó a los cuestionarios mediante software de estadística SPSS V23. 
Los dos instrumentos cumplen con los parámetros establecidos para esta validez. 
Confiabilidad es el grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
Para medir la confiabilidad de los instrumentos se empleó el Coeficiente Alfa de Cronbach. El 
coeficiente Alfa de Cronbach se aplicó a una muestra piloto de observación de 20 funcionarios. 
Para la variable independiente: calidad de los expedientes técnicos de inversión pública se  
determinó que el valor del coeficiente fue de 0.873 el cual representa un nivel de confiabilidad 
Bueno. 
Para la variable dependiente: desarrollo social se  determinó que el valor del coeficiente fue de 
0.766 el cual representa un nivel de confiabilidad Muy Aceptable. 
Para la prueba de hipótesis de aplicó el Coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-
b de Kendall el cual dio un valor de 0.648, con nivel de significancia menor al 5% de significancia 
estándar (P < 0.05); verificándose la influencia significativa de la calidad de los expedientes 
técnicos de inversión pública en el desarrollo social de la provincia de Virú -2015. El nivel que 
predomina en la variable calidad de los expedientes técnicos de inversión pública, es el nivel 
regular con un 61%. Así mismo el nivel que predomina en la variable desarrollo social es el nivel 
regular con un 65%.  
 
 







This research was conducted in order to determine the influence of the quality of the technical 
public- investment expedients in the social development of Virú's Province – 2015. The type of 
study is not experimental design study is correlational causal transeccional and methods of 
applied research was deductive and descriptive. We worked with a representative sample of 75 
75 functionaries of Virú's Municipality Provincial. They used two questionnaires in them as the 
contents validity was  determined, submitting at the discretion of 07 experts that they qualified 
redaction, pertinence, coherence, customization and understanding. A picture with the scores 
elaborated otorgados for the judges itself On the basis of this qualification, and they used two 
methods to measure validity; these attended: tests it of V. of Aiken, with her as both items 
variable obtained a worked out for Válido. And the validity reason of contents of Lawshe, 
intervening her as both items variable they attained a perfect Validity. 
The construct validity, applied him to the questionnaires by means of software of statistics SPSS 
V23. Both instruments comply with the established parameters in order to this validity. 
Dependability is the grade that an instrument produces coherent and coherent results  in. 
Cronbach's Coeficiente Alfa was used to measure the instruments's dependability. Cronbach's Alfa 
coefficient was applicable to a pilot observation sign of 20 functionaries. In order to the 
independent variable: quality of the technical public- investment expedients it was determined 
that the coefficient's value was of 0.873 which represent a Good- dependability level. 
In order to the variable dependent: develop social it was determined that the coefficient's value 
was of 0.766 which represent a Very- Acceptable- dependability level. 
In order to the hypothesis test of he applied the contingency Coefficient of the statistical trial Tau 
b Kendall's which gave 0.648 value, With smallest significancia's level to the 5% of standard 
significancia (P < 0.05); verificándose influences her significant of the quality of the technical 
public- investment expedients in the social development of Virú's Province – 2015. 
The level than predominate in the variable quality of the technical public- investment expedients, 
he is the regular level with one 61%. Likewise the level than predominate social development is 
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